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Nota de la Direcci6n
Gracias a la ayuda del Rector de la Universidad de Chile, senor Juan Go­
mez Millas, el Seminario de Maternaticas de la Escuela de Ingenieria ha podido
continuar la publicaci6n de la Revista de Matematicas,
El senor Rector, ahora como en otras ocasiones, ha expresado la necesidad
de difundir en todos sus aspectos la labor interna de la Universidad: dar a co­
nocer a sus colaboradores que tesoneramente y sin ostentacion, contribuyen al
adelanto de las ciencias maternaticas en nuestro pars. Porque es una verdad abso-
/
luta que no podra desarrollarse ninguna ciencia, sin la ayuda de las maternaticas:
asi, Poincare se vi6 en la necesidad de inventar nuevas funciones y rnetodos pa­
ra hacer la mas profunda critica de las ciencias fisicas y de la astronomia, y Eins­
tein no habrfa podido desarrollar Ia teoria de la relatividad general sin el instru­
menro maternatico creado por Ricci y su alumno Levi-Civita; porque las cien­
cias mas perfectas estan constituidas por con juntos de leyes, las que son traducidas
y eJaboradas mediante el lenguaje maternatico.
EJ senor Rector en todos su discursos a profesores y alumnos ha recalcado
la necesidad de formar investigadores y, c tos, a parte de disponer de materiales
de laboratorio necesitan la herramienta mas eficaz, en las matematicas . .:Que
puede hacer un investigador, en cualquier ciencia que sea, sin la herramienta
matematica> EI biologo, el quimico, el fisico, el Iilosolo, tienen que conocerla y
y manejarla_:i no quiere ser un simple operador, un recopilador de datos, un ju­
gador al azar, un cientifico excepcional, como Faraday, que no Iue marematico.
EI sefior Rector, con todo entusiasmo ha ofrecido financiar la pubJicaci6n
de la Revista de Matematicas, que e peramos siga un camino siempre ascendente.
